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Em prenc la llibertat de pretendre que
publiqueu aquest escrit a la vostra revista,
amb el qual l’única cosa que faig és retreure
o exclamar-me sobre un fet que no té remei,
però que crec que no l’hem  d’ignorar tots
aquells que estimem el Collsacabra.
Fa qüestió d’un any, vaig anar com tantes
d’altres vegades a la font del Faig de
Cantonigròs tot passejant i, quina va ser la
meva sorpresa quan vaig veure que algú
anònimament, havia posat en el nínxol de
damunt de la font, un sant Francesc, fet de
terracota, amb molta bona fe i amb il·lusió.
Un altre valor no se li pot afegir, ja que la
senzillesa de la figura era com requereix un
sant d’aquesta ideologia.
Al llarg d’aquest any, he visitat la font
diverses vegades. Al principi, vaig veure que
algú li havia trencat la mà, damunt la qual
portava un colom. Vaig pensar: quina
llàstima! Potser algun nen d’allà on sigui o
de colònies, l’haurà volgut agafar i se l’hi ha
trencat. (Em costa creure que ho fes un
adult).
Un altre “algú” –o el mateix– anònim, el
va tornar a arreglar i, a la font tornava a
haver-hi el sant amb el seu colom. Tot un
acte de bona voluntat! Tot i que pot haver
algú que estigui en contra de la llibertat que
es van prendre sense consulta popular, de
posar-hi una figura a la font.
I m’expresso en temps passat, perquè el
vandalisme també fa estada en racons
preciosos.
El passat dia vint-i-dos m’hi vaig acostar,
a la font, ja que malgrat que el dia no
acompanyava, el camí és, en aquest temps,
summament bucòlic.
Anava convençuda que trobaria el sant al
seu lloc i, quina fou la meva sorpresa i la dels
que m’acompanyaven quan el vàrem trobar
esquarterat i al nínxol només hi restava el
bust, sense braços ni cap, i amb la mofa
d’unes floretes al coll i el cordó de l’hàbit
franciscà penjant.
Podríem no donar-li més importància i
dir: bé, si abans no hi havia cap sant i aquest
no tenia cap valor, per què donar voltes a la
qüestió? Hi altres coses que passen a la
comarca més importants...
Crec que aquesta és la manera fàcil
d’oblidar-se del tema, però els que estimem
la muntanya i, en aquest cas el Collsacabra,
ens dol –i m’expresso en plural perquè el
meu sentiment és compartit– que hi hagin
actes vandàlics en els racons de les nostres
contrades, amb intencions més punyents que
no tan sols trencar una figura, sinó allò que
representa. És imprescindible el respecte i la
tolerància vers el nostre proïsme i els seus
actes si són tan ingenus com posar un sant en
una font.
La, o les persones que han fet la malifeta,
pel què acabem de dir, també poden trencar
un arbre o qualsevol altra cosa que els passi
pel cap. La gran pena és que no els ho podem
impedir i, si per casualitat llegeixen aquest
escrit, potser estaran orgullosos d’haver
despertat l’ira d’algú, que sabent que no
aconseguirà res, es molesta a manifestar el
seu rebuig contra aquest acte sense
qualificatiu.
Permeteu-me de dir que els que passen
per la muntanya fent destrosses, seria millor
que no sortissin de casa.
Gràcies per llegir el meu clam als que heu
tingut la paciència de fer-ho.
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